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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, ante ustedes presento mi tesis titulada “Contabilidad Social y su 
incidencia en la Rentabilidad en las empresas del sector servicios rubro Restaurante del 
distrito de Miraflores, 2018”, sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, 
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
La presente investigación tiene como finalidad determinar si la contabilidad social incide en 
la Rentabilidad de las empresas del sector servicios rubro Restaurante del distrito de 
Miraflores 2018, y en consecuencia vincular los factores económicos con los factores 
sociales y ambientales para conseguir la generación mutua de beneficios que se mide por la 
rentabilidad. 
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer capítulo, nos 
detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías, la formulación, justificación y objetivos de la investigación; en el segundo capítulo 
describe la metodología empleada en la investigación; en el tercer capítulo comprende los 
resultados obtenidos a través de tablas y gráficos; el cuarto capítulo se relata la discusión de 
los resultados; en el quinto capítulo nos detallara las conclusiones; en el sexto capítulo se 
hablara sobre las recomendaciones y por último en el séptimo capítulo, nos detallara las 
referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Los anexos presentados son: matriz 
de consistencia, cuestionario, solicitud e información de la Municipalidad de Miraflores, 
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La presente investigación, planteó como objetivo general determinar de qué manera la 
contabilidad social incide en la rentabilidad en las empresas de servicios de Restaurante del 
distrito de Miraflores 2018. La importancia del estudio radica en la interrelación de los entes 
económicos y su entorno, lo que contribuye a la generación de beneficios económicos para 
las empresas al crear una mayor rentabilidad con menos impacto ambiental. La tesis en lo 
concerniente a la parte teórica conceptual, se desarrolló con la recopilación de la información 
y datos de diferentes especialistas quienes con sus aportes ayudaron a consolidar el desarrollo 
de las variables: contabilidad social y rentabilidad. El trabajo investigación de tipo aplicada, 
con diseño no experimental y de nivel explicativo. Además, se ha utilizado el instrumento 
de recolección de datos con una encuesta a 30 colaboradores de 10 empresas de servicios de 
restaurante de áreas específicas. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la materia, 
para medir la confiabilidad se aplicó la prueba de dos mitades y para la comprobación de las 
hipótesis se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado de Pearson. En esta investigación se 
llegó a la conclusión de que existe incidencia entre contabilidad social y rentabilidad de las 














In this investigation I state as main objective to determine how social accounting affects 
profitability in service companies Restaurant of Miraflores district 2018. The importance of 
the study lies in the interrelation of economic entities and their environment, which 
contributes to the generation of economic benefits for companies by creating greater 
profitability with less environmental impact. Regarding the conceptual and theoretical part, 
this thesis was developed with the gathering of information and data from different 
specialists whose contributions helped to consolidate the development of the variables: social 
accounting and profitability. The present investigation is explanatory, of a quantitative 
approach and of an applied type. The research sample includes 30 collaborators from 10 
restaurant service companies in specific areas. This instrument was validated by experts in 
the subject, and to measure its reliability the test of two halves was applied. The Pearson 
Chi-square test was carried out for the hypotheses verification. In this investigation we can 
conclude that social accounting affects the profitability of restaurant services companies in 






























1.1. Realidad problemática 
La contabilidad social es incluir dentro de los aspectos contables aquellos beneficios 
sociales tanto fuera y dentro del negocio, es decir; dando un valor tanto en la empresa como 
para la sociedad. Diversas de las empresas del sector servicio del distrito de Miraflores no 
tienen una contabilidad social, esto se debe a que no han logrado determinar que este aspecto 
permitirá obtener un valor positivo tanto a la empresa como para la sociedad. 
Las empresas del sector servicios expresamente el rubro de restaurantes se encuentran 
afectadas por una realidad bastante problemática, esta se direcciona en el aspecto contable, 
el tratamiento económico que solo está sujeto a brindar resultados económicos y satisfacer 
los requerimientos a los usuarios directores de la compañía, más no toman en cuenta en la 
empresa que el tratamiento contable es una mecanismo económico entrelazado a un sistema 
social que está impuesto a actuar con responsabilidad social para el bien de la colectividad. 
Muchos de los restaurantes se siguen manteniendo en solo conseguir resultados, que 
por lo general se miden por porcentajes, estadísticas en lo que respecta a la parte contable 
financiera, pero ninguna de ellas se ha preguntado qué compromiso poseen con proporción 
a los impactos sociales que son producidas de sus acciones, es por eso que el presente estudio 
se propone un modelo en que la ciencia contable sufra transformaciones como consecuencia 
de la sensibilización social con el fin de generar valor en la empresa y también para el 
conjunto social.  
A raíz de este nuevo escenario en donde la actividad económica y contable está 
estrechamente relacionada con la contribución social se ha empezado a desarrollar distintos 
lineamientos que llevan a las cadenas de restaurantes a intentar incorporar y destinar una 
conducta más responsable ante la sociedad y su entorno.  
En la actualidad nos enfrentamos a nuevos desafíos económicos, en donde la función 
social de la empresa constituye un elemento fundamental de la actividad económica de las 
organizaciones, puesto que la información empresarial no basta con solo mostrar los estados 
financieros y la rendición de cuentas si no que se deben incrementar los objetivos 
empresariales incorporándolas a un entorno socioeconómico y natural a través de actividades 
sociales. En el contexto internacional, hace aproximadamente 10 años atrás las entidades 
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empresariales en el sector servicio vienen  tomando conciencia de las insuficiencias e interés 
de los conjuntos sociales juntamente con la maximización de los beneficios propios.  
Sin embargo la realidad que muestra nuestro País al detectar alguna responsabilidad 
social incluida en el ámbito empresarial, se puede notar una escasa práctica de la 
sensibilización social enlazada en la contabilidad y esto se debe a que la ciencia contable no 
ha cumplido o en menores casos está en proceso de transformación como consecuencia de 
las nuevas reclamaciones de la sociedad con respecto a todo lo que afecta al bienestar social. 
Los problemas que agobian al sector servicio son básicamente: el deficiente servicio, 
mala administración, la calidad de las empresas y la deterioro de responsabilidad social 
corporativa. 
Pero independientemente de aquellas dificultades mencionadas, la actividad del 
sector servicio ha permitido el crecimiento de la economía. Es importante destacar que las 
cadenas de restaurantes aportan un positivo impacto en la sociedad al proporcionar 
empleabilidad estable, inversiones de capital interno y externo y el mismo negocio que le 
genera beneficios, el cual le permite a la empresa cumplir con los compromisos tributarios 
que hacen posible el progreso del país. 
En esta evolución de la contabilidad social, el gobierno también pretende localizar 
un procedimiento para hacer frente al cambio social el cual se identifica por conceder 
obligaciones a través de medidas normativas en el entorno empresarial de los negocios. 
En efecto las empresas del sector servicios, el gobierno y la sociedad han ido 
interrelacionándose, de modo tal que se ha ido modificando a lo que era su papel real. Bajo 
ese contexto se está buscando explicar la incidencia de la contabilidad social en cuanto a la 
rentabilidad de las empresas del sector servicios; empresas dedicadas a ofrecer servicios a 
sus clientes que están en búsqueda de generar valor tanto internamente como externamente 





1.2. Trabajos previos 
Se recurrió a revisar diversas fuentes de información bibliográfica, revisar estudios y 
trabajos anteriores tomando como modelo una recopilación de tesis extranjeras y nacionales. 
Variable 1: Contabilidad social 
A nivel internacional 
Caicedo, L. (2013). “Importancia De La Contabilidad Social y Ambiental en las 
Empresas Colombianas”. (Tesis de título profesional de contador público). Universidad 
ICESI Santiago de Cali, Colombia. El objetivo principal fue dar a conocer la importancia de 
la contabilidad social y ambiental en relación con la responsabilidad social y empresarial, 
teniendo en cuenta las necesidades dentro de la organización de la empresa Sura, en 
Colombia. No obstante, para presente investigación la población de estudio comprende a 
todos los integrantes de la organización anónima ubicada en Santiago de Cali, Colombia. El 
marco muestral se considera un total de ciento veinte personas entre ellas personal de 
contabilidad y administrativo. Además el tipo de investigación aplicado y el instrumento fue 
un cuestionario. En las conclusiones más importantes se obtiene que: dentro del área de 
contabilidad se incluyen diferentes aspectos sociales y ambientales de las cuales se destacan 
los recursos humanos, medio ambiente y los fundamentos de carácter ético. La contabilidad 
social se centra en la satisfacción de las necesidades sociales de las comunidades, del estado 
y las empresas para mantener una relación armónica entre la actividad económica por parte 
de una empresa para con su medio ambiente y entorno social. 
Bejarano, L. (2017) Presento la tesis titulada “Análisis de los aportes de la 
contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el marco de la Responsabilidad social en 
Colombia”, para optar por el título de Contador Público en la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, Colombia. Establece que el principal objetivo es considerar el desarrollo 
investigativo de la contabilidad ambiental y sus aportes a la gestión empresarial en el marco 
de la responsabilidad social. El autor concluyo que para alcanzar dicho objetivo se debe 
modificar, identificar y comprender las prácticas contables que representan las posturas de 
las empresas ante la creciente demanda de los recursos naturales y las consecuencias que 
traen al medio ambiente la no inclusión a lo empresarial. Debiendo establecer una aplicación 
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de la contabilidad ambiental dentro de las empresas de acuerdo a sus enfoques, en donde se 
esté contribuyendo a la protección del medio ambiente y sus recursos. 
Alvarez, V., Bavosi, A., Napoli, V. (2011) En su tesis titulada: “Contabilidad social 
y su auditoria”. (Tesis para título de Contador Público). Universidad de la Republica, 
Uruguay. El objetivo principal fue demostrar que existe una aplicabilidad para la 
contabilidad social que permite brindar información social y comunicar cuestiones sociales 
que involucran a las empresas de Montevideo, Uruguay. Para la investigación la población 
de estudio comprende a especialistas de la comunidad contable ubicada en Montevideo, 
Uruguay. El marco muestral se considera se considera a un total de ciento ochenta personas, 
entre ellas ejecutivos con cargos jerárquicos y de nivel intermedio de las empresas. Además 
el tipo de indagación aplicado y la herramienta fue un cuestionario. En las conclusiones más 
importantes se obtiene: La contabilidad social es el medio por el cual los empresarios llegan 
a comprometerse y participan de forma activa en el desarrollo sustentable en el que la 
empresa comprenda la necesidad y relación con su comunidad y todo el entorno, para así 
alcanzar el compromiso y concientización sobre el desarrollo sostenible ya la 
responsabilidad social. 
A nivel nacional 
Villate, V. (2015) En su tesis titulada: “La contabilidad social y la toma de decisiones 
en las organizaciones no gubernamentales en Cajamarca, Perú”. (Tesis para título de 
Contador Público). Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. El objetivo principal fue 
determinar la importancia del desarrollo de la contabilidad social, identificar y analizar las 
características de la información contable y social. Para esta investigación la población de 
estudio comprende a todos los integrantes de las organizaciones no gubernamentales de la 
cuidad de Cajamarca, Perú. El marco muestral se considera un total de ciento dieciocho 
personas, entre ellas el personal de las organizaciones No gubernamentales. Además el tipo 
de indagación aplicado y el instrumento fue un cuestionario. En las conclusiones más 
importantes se obtiene: La aplicación de la contabilidad social permite presentar datos para 
proyectos de desarrollo, que brindan beneficios a la sociedad. Esto hará que se logre 
complementar la información contable con la social.       
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A nivel local 
 Castillo, F. (2018) En su tesis titulada “La contabilidad social y la rentabilidad en las 
empresas constructoras del distrito de Miraflores, 2017”. Tesis para optar título de Contador 
Público de la Universidad Cesar Vallejo, Lima-Perú. Su principal objetivo es establecer 
como la contabilidad social se relaciona con la rentabilidad en las empresas constructoras. 
Por otro lado para el actual estudio la población lo conforman cuarenta sujetos de rubro 
construcción. El marco muestral se considera a 36 colaboradores de las áreas de Contabilidad 
y finanzas. El autor concluyó que la contabilidad social afecta a la rentabilidad, en donde la 
ramificación de la contabilidad social de más alta relevancia es la contabilidad 
medioambiental, debido al progresivo deterioro del medio ambiente ocasionado por la 
actividad empresarial, motivo por el cual la sociedad solicita que las empresas añadan en su 
gestión el objetivo de protección del entorno social y ambiental en el que se maneja. 
Díaz, M. (2013) “Contabilidad social, origen y paradigmas”. (Tesis para Magister). 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. En las conclusiones más 
importantes se obtiene: La contabilidad social nace de la reciente responsabilidad social que 
solicitan ocupar aquellas unidades económicos, motivo por el cual nace la necesidad de 
preparar y mostrar toda la averiguación de  las actividades relacionadas con dicha 
responsabilidad. Para así incorporar los distintos aspectos sociales. Las entidades 
empresariales deberán desarrollar ciertos sistemas en el cual la información que se presente 
incluya aspectos sociales de manera más precisa y adecuadamente estructurada, para que de 









Variable 2: Rentabilidad 
A nivel internacional 
Sánchez, P. (2016). “La responsabilidad social corporativa y su relación con la 
rentabilidad: un análisis del sector bancario internacional”. Tesis hacia grado de Doctor en 
el Departamento de Economía y Administración Financiera de la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Señala que el objetivo general es contrastar en qué medida la RSC 
impacta positivamente en la rentabilidad, ya que la relación entre la ocupación económica y 
financiera con la RSC funciona como un instrumento que incorpora valor, sostenibilidad y 
mayor competitividad a la empresa. Como conclusión la presente investigación evidencio 
que las dimensiones de RSC que son dimensiones medioambientales asumen una 
consecuencia significativa sobre las cambiantes de ocupación monetario y mercantil. Lo que 
significa que la RSC es estratégica para el sector financiero. Ello puede explicarse que sector 
financiero tenga más alicientes para optar por una correcta decisión y atender propósitos para 
la protección medioambiental. 
 
A nivel nacional 
Moya, D. (2015) con respecto a su tesis titulada: “La gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH en la ciudad de Trujillo”. (Tesis 
para título de contador público). Universidad César Vallejo Trujillo, Perú. El objetivo 
consistía en reconocer la gestión financiera y comprobar de qué manera incide en la 
rentabilidad de las empresas de servicios GBH en la ciudad de Trujillo. Por otro lado, la para 
la población de estudio estuvo conformada por los colaboradores de la empresa de servicios 
GBH S.A. Como conclusión la presente investigación evidenció los factores que intervienen 
de forma negativa en el incremento de la rentabilidad en la ciudad de Trujillo. Además que 
no se están utilizando las herramientas de gestión financiera para el análisis correspondiente 




A nivel local 
 Escobar, E. (2015). “La responsabilidad social empresarial como medio de 
rentabilidad y competitividad”. Tesis de Maestro en Derecho de las empresas con 
especialidad en gestión empresarial. De la Pontificia Universidad Católica del Perú. Indica 
que para el principal fue determinar la importancia de la Responsabilidad SE en las empresas 
para la maximización de la rentabilidad como impacto positivo para la empresa y sociedad. 
El autor consigue la conclusión que toda empresa forma parte de los entornos sociales, 
ambientales y económicos, motivo por el cual se le concede el estado de ser persona jurídica, 
inmediato se le otorga el deber con la ciudadanía y que consiste en integrarse a ella y ayudar 
favorablemente al desarrollo general, el autor también nos presenta un modelo en que la 
empresa mantiene responsabilidades sociales frente al ambiente en que está rodeado y que 
esto implica el alcance de beneficios sostenibles a largo plazo. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable contabilidad social 
1.3.1. Contabilidad Social 
La contabilidad social en la óptica micro surge a mediados de los sesenta como 
consecuencia de un dilema entre las relaciones del hombre, comunidad y ambiente. 
Posteriormente se empieza a generar cierta necesidad de conocer aquellos beneficios que 
brindan las organizaciones a la comunidad, informar de aspectos sociales de carácter interno 
y externo, que también exista respuesta por parte de las organizaciones con la sociedad. 
Es así como la contabilidad social nace de la necesidad de comprender aquellos 
aspectos sociales que afecten a las organizaciones y de igual forma los aspectos sociales que 
pueden ser afectados por las organizaciones. 
La contabilidad social es una rama de la disciplina contable el cual tiene como 
objetivo estudiar y conocer las relaciones de las unidades económicas para reconocer la 
realidad social y relacionar aspectos financieros, económicos y administrativos. (Machado, 
2004, p. 188) 
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1.3.2. Teorías de la contabilidad social  
Paradigma funcionalista o de mercado: 
El presente modelo se centra en aquellas teorías basadas en la economía neoclásica y 
clásica de gestión, es decir las demostraciones en los que se sostiene para exponer y 
manifestar la expresión en la indagación el cual recae en el mercado. (D’Onofrio, 2013, P.30) 
Unas de las principales ideas que sostiene son: 1) El propósito de averiguación de 
tipo social es proporcionar antecedentes utilizables para los asociados y el mercado de 
capitales para que puedan ser utilizados en la valoración positiva o negativa de las acciones. 
2) El paradigma se afirma en aquellos testimonios que son claramente monetarias. 3) La 




Este paradigma consiste en argumentos teóricos críticos, en la cual se cree que el 
modelo de sociedad debe ser alternativo al actual, esto quiere decir que la contabilidad deberá 
tomar un papel distinto. Uno de las principales ideas que sostiene son: 1) La contabilidad 
como disciplina debe cambiar para rendir cuentas con respecto a las relaciones sociales de 
una manera más amplia a la actual. 2) Cada integrante de Contabilidad como auditores, los 
contables, profesores de contabilidad y estudiantes deben darse cuenta que tienen la 
oportunidad de formar parte en el conflicto social. (D’Onofrio, 2013, P.30) 
Paradigma interpretativo o social: 
El paradigma interpretativo se centra en aquellos argumentos sociales en los que se 
considera una búsqueda social creada por los sujetos mercantiles. Esta información será de 
interés no solo del inversor sino también de interés para empleados, clientes, público en 
general, organismos públicos, etc. En donde exista una pluralidad de usuarios. Por ello la 
información de tipo social servirá para instaurar la naturaleza moral de la compañía. 
(D’Onofrio, 2013, P.30) 
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Ramas de la contabilidad social 
 Desde su forma tradicional, en la contabilidad social se presentaron como sub 
divisiones a la contabilidad de los recursos humanos, que básicamente trataba aquellos 
aspectos que tenían que ver con las personas; la contabilidad ambiental, que trataba sobre 
aspectos del entorno y protección medioambiental y la contabilidad de balance social. Sin 
embargo con el pasar del tiempo se presentaron nuevas problemáticas y que relacionaban al 
Estado, el mercado económico y la comunidad, es así como surgieron nuevas ramas dentro 
de la contabilidad social, y esta fue denominada contabilidad de la responsabilidad social. 
(Araujo, 1995) 
La contabilidad social, en una visión micro, examina aquella presencia relacionada 
con los recursos humanos, el capital intelectual, los recursos naturales y del ambiente, la 
cultura organizacional, las acciones de la empresa frente a los diversos agentes que 
conciertan la coalición de interés de las compañías como sujetos de responsabilidad. 
 
Tabla 1: Ramas de la Contabilidad social. Machado, M. (2004). Contabilidad social. 






1.3.3. Contabilidad de los recursos humanos 
La contabilidad de los recursos humanos se encarga de la importancia que brinda el 
capital humano en una compañía, se comienza del cálculo, observaciones y apreciación, el 
cual construye datos que permiten optar por oportunas decisiones para un excelente empleo 
del personal en la empresa. De modo que la contabilidad de los recursos humanos influye en 
la optimización del personal en lo relacionado a sus conocimientos, habilidades y valores. 
(Machado, 2004, p. 199). 
La contabilidad de los recursos humanos plantea un proceso en el cual se pueda 
identificar, calcular una serie de información veraz acerca del capital humano para hacer más 
factible el trabajo de la dirección dentro de una entidad empresarial. (Machado, 2004, p. 
187). 
En resumidas cuentas podemos decir que la contabilidad de los recursos humanos 
permite la evaluación del trabajo que realiza la persona mediante resultados en diversas 
materias y aspectos tales como el ambiente laboral, atención, respeto, equidad y desempeño 
laboral. De igual forma permite a la empresa tomar decisiones entre las cuales se hallan: la 
reducción o aumentar el personal, incorporación, clasificación, nueva contratación, cambios 
del personal a otras áreas o plantas; poder motivar a los empleados con mejor desempeño y 
capacitarlos para así generar mayor valor en el talento humano. 
1.3.4. Contabilidad ambiental 
La contabilidad ambiental representa la conexión entre la entidad empresarial y el 
cuidado medioambiental, el cual brinda información ambiental, para obtener un índice con 
respecto a los métodos de producción y utilización con relación al cuidado de los recursos 
naturales y del medio ambiente. Es por ello que, se hace referencia a que la contabilidad 
ambiental permite que exista un compromiso con las empresas y hace que se retome la 
confianza y compromiso en el cuidado esencialmente a la tierra. (Machado, 2004, p. 202). 
Las organizaciones empresariales cuentan con dos grandes elementos para el 
desarrollo de la actividad económica, estos son los recursos naturales (tierra, agua, aire, etc.) 
y el ambiente. Estos elementos están incorporados en los métodos transformadores de las 
organizaciones, además son perjudicados por la eliminación de desechos (basura, residuos, 
etc.). 
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El ambiente está apreciado como un medio para la vida, puesto que hace factible las 
circunstancias en que la empresa desarrolle sus procedimientos provechosos sin afectar esas 
condiciones en el tiempo. Para ello se hace mención del concepto desarrollo sostenible. 
El medio ambiente forma parte del medio global, en el cual se relacionan las 
colectividades humanas y las corporaciones o entidades empresariales. Es por ello que en la 
contabilidad se deben incluir los aspectos ambientales, para así tener cifras reales del 
compromiso ambiental de la empresa y tomar decisiones correctas que conlleven a un 
adecuado desarrollo de sostenibilidad. 
1.3.5. Contabilidad de la responsabilidad social 
La RSE dentro de la empresa es denominada como aquella capacidad que tienen las 
compañías de hacerse cargos de las responsabilidades que tienen con la sociedad, es decir 
actuar de acuerdo a un beneficio social. Lo que involucra la existencia de un código de ética 
que precise una efectiva respuesta en contraste con la realidad. Adecuándose a principios y 
tomando como acción ser una empresa socialmente responsable. (Machado, 2004, p.204) 
Del texto citado se desprende que la contabilidad de la responsabilidad social asume 
el reto de unificar la información económica con la responsabilidad social para potenciar el 
valor que la empresa genera a la sociedad y viceversa. En tanto, la contabilidad de la 
responsabilidad social se relaciona con la productividad, aspectos internos y externos 
respecto al compromiso que asume la empresa en favor de la comunidad. En el aspecto 
interno podemos decir que hace referencia a aquellos miembros dentro de la organización 
tanto trabajadores, los recursos o insumos con los que se cuenta y el manejo de residuos; y 









La rentabilidad es un elemento que se emplea a toda labor económica en la que se 
logran reunir algunos fines, instrumentos humanos y económicos con el único fin de alcanzar 
resultados prósperos. Con respecto al lenguaje económico, se denomina rentabilidad a 
aquella compostura de rendimiento que de acuerdo a un determinado espacio de tiempo hace 
que produzca con referencia a los capitales utilizados en el mismo. La rentabilidad sirve 
como herramienta de medición el cual permite la elección entre alternativas y así poder 
juzgar la eficiencia de aquellas gestiones realizadas. (Sliwotzky, 2003, p. 42) 
La rentabilidad dentro del mercado presente esta vista como una de las formas 
importantes en la que todas las empresas y organizaciones logran determinar el factor de 
aumento o reducción de la inversión en comparación con los años históricos o anteriores. De 
esta manera se logra tomar decisiones acordes y reales para poseer una mayor rentabilidad, 
lo que produce el interés de diferentes inversionistas o accionistas, o en caso contradictorio 
propicia el retiro de fondos que antes estaban invertidos en la empresa. 
La rentabilidad con referencia al mercado actual es de suma importancia puesto que 
gracias a ella se concentran todas las organizaciones y empresas, debido a que el factor 
rentabilidad se sabe. (Prevé, 2008) 
La rentabilidad asiste a las empresas a financiar sus acciones a corto, mediano y largo 
plazo. De la misma forma logra incitar a los accionistas al incrementar el capital o patrimonio 
con las aportaciones de los mismos. Una correcta rentabilidad depende de las decisiones que 
logren tomar por la gestión de la empresa, ya que si se tomaría una mala decisión implicaría 
la elevación de los costos y así se disminuiría la rentabilidad. 
La rentabilidad ayuda a medir el rendimiento a través de los activos, el capital y la 
ventas que las empresas poseen, para así de esta manera se proceda a evaluar y tomar 
medidas de cómo mejorar las ganancias y a través de ellas alcanzar la concepción de 
utilidades, que vienen a ser primordial objetivo de toda organización, puesto que sin obtener 
una correcta rentabilidad, la empresa camina con el riesgo de quebrar y desaparecer del 
mercado económico. (Gitman, 2013, p.46) 
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Es por ello que toda organización económica para lograr permanecer en el mercado 
económico, al menos tiene que ser rentable, esto se dará si se logra poseer una correcta 
gestión de los recursos, activos y fortunas de la compañía, perfeccionando y tomando 
calificadas decisiones según los resultados.  
1.3.7. Ratios de rentabilidad 
Los ratios de rentabilidad son utilizados para la medición de la rentabilidad, ya sea 
sobre las inversiones de la compañía. De las cifras se logra analizar los beneficios de un 
determinado periodo de tiempo. También se debe tener en cuenta el análisis de sus factores 
en conjunto, como son los precios, gastos de producción, entre otras. (Torres, 2011, p. 21) 
La forma más cercana de entender los conceptos de resultado e inversión son a través 
de los ratios de rentabilidad, puesto que la empresa realiza sus cálculos en base a datos reales 
y se determina el indicador de rentabilidad. Los ratios permiten evaluar cuan rentable está 
siendo la empresa y cuantas ganancias se han generado o cuantas pérdidas durante el periodo 
contable, lo que hace que se evalúen medios o gestiones a llevar a cabo para el logro de sus 
objetivos. (Sánchez, 2002) 
Los ratios de rentabilidad reflejan en cifras, todas aquellas acciones que se están 
realizando en la empresa en cuanto a si está siendo rentable o no. Esto permite tomar mejores 
decisiones. 
1.3.8. Rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera nos muestra un indicador que se enfrenta a un concepto 
sobre un resultado conocido o antes visto, tomando el resultado neto, es decir después de 
interés; entre los fondos propios de la empresa para crear riqueza a favor de sus accionistas. 
(Sánchez, 2002, p.10) 
1.3.9. Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
La rentabilidad del patrimonio o también llamada retorno sobre el patrimonio (ROE, 
return on common equity) calcula aquel retorno ganado sobre la inversión que los accionistas 
realizan en la empresa. Según los resultados, en cuanto más elevado este el rendimiento, mas 
ganancia recibirán y generaran los propietarios. (Gitman, 2003, p. 62) 
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Por otra parte, Sánchez (2002) menciona: “El retorno sobre el valor (ROE) es una 
medición, aludida a un periodo especifico, de la llegada adquirida por su propio capital, y en 
gran medida no tiene en cuenta la disposición del desenlace” (p.10) 
La rentabilidad financiera ROE, se calcula: 
 
𝑅𝑂𝐸 =




El índice de rentabilidad de patrimonio calcula a la rentabilidad de una empresa con 
relación a las pertenencias que conserva. Es decir, este índice nos brinda aquella 
representación de la capacidad que tienen las compañías para crear beneficios,  ganar 
utilidades con el uso del capital puesto a inversión. 
1.3.10.   Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica tiene como fin medir la eficacia de la empresa con 
referencia al uso de sus inversiones, comparando a través de un indicador de beneficio, esta 
medida está referida a un determinado periodo de tiempo.  
Además la rentabilidad está estimada como una disposición de la capacidad de los 
activos de una empresa con autonomía de cómo han sido financiados. (Sánchez, 2002, p.30) 
Dentro del cálculo de la rentabilidad económica se suele excluir el impacto de los 
costos financieros, lo que significa que la empresa  
1.3.10.1. Rentabilidad del activo (ROA) 
La rentabilidad del activo, también llamado rendimiento sobre los activos totales 
(ROA, return on total assets) permite medir la eficacia general de la administración para 
generar ganancias con sus activos disponibles. Es por ello que cuanto más alto es el 
rendimiento sobre los activos totales de la empresa, mejor. (Gitman, 2013, p. 62). 
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El porcentaje que nos da el ratio del activo contribuye a un mejor tratamiento de la 
información de la rentabilidad en cuanto a todo el activo de una organización, se establecen 
ciertas relaciones entre la utilidad neta y los activos totales. (Bezares, 2011, p.42). 






La relación de recuperación sobre los activos, (ROA, return on assets) hace la 
medición de la rentabilidad de la empresa con referencia a los activos que ostenta, tanto 
activos corrientes como no corrientes. Es entonces que el índice de retorno sobre los activos 
hace que se vea reflejada la eficiencia en cuanto al uso que dan las empresas a sus activos, 
para generar utilidades. (Cuevas, 2006).  
Margen bruto. 
El margen bruto nos proporciona la cuantía que se consigue de la utilidad bruta entre 
todas las unidades de ventas monetarias. Este ratio hace que muestre la utilidad bruta luego 
de haber considerado el costo de ventas y todo el proceso de producción. (Torres, 2011, p.2) 
Este ratio nos muestra la rentabilidad entre las ventas de las empresas tomando en 












Margen de la utilidad operativa. 
Compensación de ingreso operativo por cada producto o unidad vendida.  
Se calcula: 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =




En donde el porcentaje de utilidad operativa se estima mediante la división entre la 
utilidad operativa sobre las ventas netas. 
Margen de la utilidad neta. 
Porción de beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, su fórmula es: 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =




El margen de la utilidad neta se calcula mediante la división entre la utilidad neta y 










1.4. Formulación del problema 
De acuerdo a la situación problemática que contempla el presente trabajo nacen las 
siguientes interrogantes: 
Problema general 
PG ¿De qué manera la Contabilidad Social incide en la rentabilidad de las empresas del 
sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera la Contabilidad social incide en la rentabilidad financiera de las 
empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
PE2 ¿De qué manera la contabilidad social incide en la rentabilidad económica de las 
empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
PE3 ¿De qué manera la contabilidad social incide en las ventas de las empresas del sector 
servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
PE4 ¿De qué manera la Rentabilidad incide en la Contabilidad de los recursos humanos de 
las empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
 PE5 ¿De qué manera la Rentabilidad incide en la Contabilidad Ambiental de las empresas 
del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018? 
PE6 ¿De qué manera la Rentabilidad incide en la Contabilidad de la responsabilidad social 







1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La contabilidad social constituye parte crucial en el proceso de  la actividad 
económica de la empresa para que permita el mejoramiento continuo en el desarrollo de la 
organización implementando un beneficio social y también económico. En este contexto, al 
hacer mención con respecto a la implementación de Contabilidad Social, para el buen 
resultado de metas, no dejamos de la lado a la Contabilidad Financiera; al contrario 
pretendemos que ambas se complementen para la presentación de Balances Financieros y 
Sociales que permitan a estas organizaciones acercarse más a la realidad al momento de 
medir el logro de sus objetivos. Sabiendo que su principal objetivo es favorecer al 
perfeccionamiento social. (Villate, 2015) 
Justificación práctica 
La contabilidad social presenta beneficio tanto para la empresa como para el conjunto 
social del país, puesto que al poner en marcha la implementación de la contabilidad social se 
generara una adecuada armonía y se actuara con responsabilidad social de manera más 
amplia que hacer dinero, para así generar valor entre lo social y lo económico.  
Justificación social 
La contabilidad social permite que todas las empresas actúen brindando beneficios a 
la sociedad, que estén incluidos dentro del área contable significa que va a servir para la 
obtención de información relevante y considerar aquellos aspectos en donde está siendo 
perjudicial la empresa, tanto para efectos económico, sociales y ambientales. Además de 
acuerdo a las nuevas competencias que la globalización exige hoy en día, se tiene que tener 
en cuenta aquel aporte o beneficio que las entidades económicas brindan a la sociedad. Esto 






La Contabilidad Social permitirá a la empresa ampliar sus objetivos empresariales e 
incluir una responsabilidad social que potencie el desarrollo de sus actividades generando 
valor y reconociendo los conflictos sociales que conmueven la distribución de la riqueza y 
renta. La contabilidad social es una rama de la contabilidad, desde su enfoque como 
disciplina, es decir como campo de conocimiento. En otras palabras, es mediante los avances 
de la contabilidad social como la contabilidad capta, interpreta, conoce y controla la realidad 
social en relación con lo financiero, económico y administrativo.(Machado, 2004) 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general 
HG La Contabilidad social incide en la Rentabilidad de las empresas del sector servicios de 
Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
Hipótesis específicas 
HE1 La contabilidad social incide en la Rentabilidad Financiera de las empresas del sector 
servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
HE2 La contabilidad social incide en la Rentabilidad económica de las empresas del sector 
servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
HE3 La contabilidad social incide en el rendimiento sobre las ventas de las empresas del 
sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
HE4 La rentabilidad incide en la Contabilidad de los recursos humanos de las empresas del 
sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
HE5 La rentabilidad incide considerablemente en la Contabilidad Ambiental de las empresas 
del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
HE6 La rentabilidad incide en la contabilidad de la Responsabilidad social de las empresas 
del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
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1.7. Objetivos  
Objetivo general 
OG Determinar si la contabilidad social incide en la Rentabilidad de las empresas del sector 
servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
Objetivos específicos 
OE1 Determinar si la contabilidad social incide en la Rentabilidad financiera de las empresas 
del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
OE2 Determinar si la contabilidad social incide en la Rentabilidad económica de las 
empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
OE3 Determinar si la contabilidad social incide en el rendimiento sobre las ventas de las 
empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
OE4 Determinar si la rentabilidad incide en la contabilidad de los recursos humanos de las 
empresas del sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
OE5 Determinar si la rentabilidad incide en la contabilidad Ambiental de las empresas del 
sector servicios de Restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. 
OE6 Determinar si la rentabilidad incide en la contabilidad de la responsabilidad social de 








































2.1. Diseño de investigación 
  
a) Tipo de estudio 
El tipo a realizar en la presente investigación según el fin que persigue es Aplicada. 
La investigación aplicada, también denominada práctica o empírica; busca la 
solución de problemas prácticos con la aplicación de conocimientos adquiridos al fin de 
ofrecer un referente en la investigación con resultados que permitan conocer la realidad. 
(Vargas, 2009, p. 159). 
b) Nivel de estudio 
Es  Explicativo y de corte Transversal, ya que se pretenden responder las causas o 
eventos, más allá de la descripción de los conceptos. Es cuantitativo, ya que se  acopia y 
considera datos sobre las variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos.  
El estudio explicativo conduce a responder aquellos eventos, causas y fenómenos 
físicos o sociales que ocurren en un determinado proyecto, los cuales hacen que se exponga 
el por qué sucede un hecho o fenómeno y cuáles son los contextos se exterioriza. (Hernández, 
2014, p.98)  
El alcance correlación tiene como fin demostrar la dependencia o el grado de 
asociación que concurre entre dos o más categorías de variables, esta manifestación ocurre 
en un contexto en particular. (Hernández, 2014, p. 93) 
 
c) Diseño de estudio 
El reciente estudio cuenta con un esquema no experimental, puesto que no se está 




El diseño de estudio hace referencia a aquellas cuyas variables independientes no 
incluyen ninguna manipulación premeditada, en cuanto no adquieren grupo de control y 
experimental. Examinan los hechos o sucesos y se estudia aquellos fenómenos que se 
muestran en la realidad luego de su acontecer. (Carrasco, 2007, p. 71) 
De esta manera se desprende que, al manejar este tipo de diseño solo observaremos 
el fenómeno en su contexto natural para consecutivamente analizarlos. 
Esquema:  
 









M:  Significa la muestra. 
X:  Significa la variable: Contabilidad social. 
Y:  Significa la variable: Rentabilidad. 
I:  Significa la incidencia que existe entre las variables. 
OX5: Significa a la examinación y calculo general de las tres dimensiones de 
Contabilidad social. 







2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, la variable independiente será 
“Contabilidad social”, ya que es la causa por la cual se ha de investigar. 
 




X1 = Contabilidad de los recursos humanos 
X2 = Contabilidad Ambiental 
X3 = Contabilidad de Responsabilidad Social 
 
Indicadores: 
- Productividad  
- Capacitación  
- Métodos de trabajo 
- Capital humano 
- Impacto ambiental 
- Recursos disponibles 
- Eco eficiencia  
- Oportunidades ambientales 
- Comportamiento social 
- Informe social  
- Prácticas sociales 







Variable 2:  
La variable 2 es la “Rentabilidad”, ya que se puede afirmar que es la consecuencia de la 
variable 1 “Contabilidad social”. 
Y: Rentabilidad  
Dimensiones: 
Y1 = Rentabilidad financiera  
Y2 = Rentabilidad económica 
Y3= Rendimiento sobre las ventas 
Indicadores: 
- Información financiera 
- Fondos propios  
- Financiamiento 
- Inversión   
- Costos  
- Beneficios 
- Activo disponible 
- Riesgo del activo 
- Gestión de ventas 
- Gastos operativos 
- Índices de producción 






2.2.1. Operacionalización de variables X: 
Contabilidad Social Definición teórica: 
La contabilidad conforma una amplia gama de conocimiento, en donde se concentra 
toda la información de una compañía; lo social, abarca todos los  sistemas y relaciones 
sociales. Estos dos conceptos hacen que la unión de contabilidad social sea una rama que se 
ocupe de comprender y conocer que las relaciones económicas y sociales implican obtener 
un beneficio mutuo, un intercambio de información veraz de cuanto valor las empresas u 
entes económicos se les concede a la comunidad y naturaleza. (Machado, 2004, p.192) 
 
Definición operacional: La contabilidad social busca la relación entre seres 





La rentabilidad ayuda a medir el provecho a través de los activos, el capital y la 
ventas que las empresas poseen, para así de esta manera se proceda a evaluar y tomar 
medidas de cómo mejorar las ganancias y a través de ellas alcanzar la concepción de 
utilidades, que vienen a ser primordial objetivo de toda organización, puesto que sin 
obtener una correcta rentabilidad, la empresa camina con el peligro de quebrar y 
desaparecer del mercado económico. (Gitman, 2013, p.46) 
 
 
Definición operacional: La rentabilidad menciona aquellos beneficios 
económicos que se consigue mediante el manejo de determinados recursos que por lo 
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La contabilidad conforma una amplia 
gama de conocimiento, en donde se 
concentra toda la información de una 
compañía; lo social, abarca todos los  
sistemas y relaciones sociales. Estos 
dos conceptos hacen que la unión de 
contabilidad social sea una rama que 
se ocupe de comprender y conocer 
que las relaciones económicas y 
sociales implican obtener un 
beneficio mutuo, un intercambio de 
información veraz de cuanto valor las 
empresas u entes económicos se les 
concede a la comunidad y naturaleza. 
La contabilidad social se compone de 
la contabilidad de los recursos 
humanos, contabilidad ambiental y de 
la responsabilidad social. (Machado, 
2004, p.192) 
La contabilidad 
social busca la 
relación entre seres 
humanos y entes 
económicos. 























 La rentabilidad ayuda a medir el 
rendimiento a través de los activos, el 
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poseen, para así de esta manera se 
proceda a evaluar y tomar medidas de 
cómo mejorar las ganancias y a 
través de ellas alcanzar la concepción 
de utilidades, que vienen a ser 
primordial objetivo de toda 
organización, puesto que sin obtener 
una correcta rentabilidad, la empresa 
camina con el riesgo de quebrar y 
desaparecer del mercado económico. 
(Gitman, 2013, p.46) 
económicos que se 
consigue mediante 
el manejo de 
determinados 
recursos que por lo 
habitual se expresa 
en términos 
porcentuales. 
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2.3. Población y muestra 
  
 La población representa una colección o conjunto de individuos u objetos, los 
cuales demuestran una concordancia de especificaciones u otras características comunes. 
(Hernández, 2014, p. 170) 
 
 La población consta de 10 empresas del sector servicios de restaurante en 
Miraflores, en donde se contara con la participación de 3 trabajadores de las áreas de 
Contabilidad, Finanzas y Administración por cada empresa establecida, que conforman 




 La muestra está formada por 30 colaboradores de las áreas de Contabilidad, 
Finanzas y Administración de 10 empresas del sector servicios rubro restaurante del 
distrito de Miraflores. 
 Los individuos más representativos para la presente investigación que conforman 
la muestra son escogidos específicamente, ya que  están siendo seleccionados por su 
accesibilidad y presentan características que ayudan al estudio. Estas áreas empresariales 
seleccionadas permiten responder el instrumento con una comprensión mayor del 
contenido. 
 La muestra es aquella representación de una determinada porción de la población 
que cuenta con las especificaciones claras sobre las cuales se recogerán los datos. Para 
tomar la muestra de manera correcta se tiene que definir y delimitar con precisión la 
representación que se requiere de la población. (Hernández, 2014, p. 173) 
 Mediante el muestreo por conveniencia delimitamos a aquellos sujetos más 
accesibles de reclutar, en donde se detalla a continuación las 10 empresas en las cuales 




Tabla N°2. Listado de Muestra 
  
N° 




1 GASTROMAR S.A.C. 20537763702 3 
2 ALIMENTOS FUSION S.A.C 20511304131 3 
3 MI MENU COMO EN CASA E.I.R.L. 20602744249 3 
4 MAKETTO S.A.C. 20602068928 3 
5 AVENIDA BRASIL S.A.C. 20600580940 3 
6 POKE 51 S.A.C. 20603778937 3 
7 TIERRA NOBLE S.A.C. 20602580203 3 
8 KENZO S.A.C. 20478215844 3 
9 PREMIUM BURGER PERU SAC. 20554508899 3 
10 PESCADOS CAPITALES SAC. 20536563823 3 
  
TOTAL 30 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la presente investigación, se han utilizado técnicas e instrumentos que nos 
permiten obtener una serie de datos para que posteriormente sean contrastados con el fin 
del estudio.  
2.4.1. Técnicas 
 
 Se contara con el uso de la encuesta como técnica para la obtención de datos, el 
cual contiene una serie de preguntas que serán respondidas por los sujetos, y cada 









Encuesta: La encuesta accederá a mostrarnos y conocer la realidad de la 
Contabilidad social y la rentabilidad, como base para la investigación. 
La encuesta lo conforma un conjunto de ítems, que tienen que estar elaborados en 
forma de afirmaciones o juicios, para posteriormente sea presentado a los participantes y 
se emita la reacción de los mismos. Esto quiere decir, que al presentar cada afirmación o 
juicio se requiere que el sujeto o participante de su punto de vista y muestre una reacción 
mediante la elección de acuerdo a cinco puntos o categorías de la escala. (Hernández, 
2014, p. 250) 
2.4.2. Instrumentos 
 El instrumento para el presente trabajo lo conforma el cuestionario y en lo que 
corresponde a la técnica se ha utilizado la encuesta, con el cual se conseguirá la 
recolección de datos convincentes con respecto a las variables de estudio. De este modo 
se elaboraran 25 preguntas formuladas de forma clara  a modo de interrogatorio, donde 
los colaboradores responderán  el cuestionario. 
Tabla N° 3. Escala de Likert 
TED Totalmente en desacuerdo 1 
ED En desacuerdo 2 
I Indiferente  3 
DA De acuerdo 4 
TDA Totalmente de acuerdo 5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Guía de análisis documental: que permitió captar información con respecto a las 
variables, Contabilidad social y la Rentabilidad. 
▪ Cuestionario: Permitió conocer la realidad de la Contabilidad 






 Con respecto a la validez, se hace referencia al nivel en el cual una herramienta 
mide realmente la variable que se aspira medir. En donde se tiene que contar con un 
instrumento válido para medir la variable y contar con relación. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 201) 
 En  la validación, el juicio de expertos compone una técnica donde el instrumento 
validado es sometido a juicio de expertos en base al proyecto de investigación, en la cual 
se pide opinión de metodólogos, temáticos, estadistas, y un experto en redacción, esto se 
hace con la finalidad de pedir opinión sobre el contenido. 
 En el desarrollo de la investigación ha sido validado por 3 expertos en la materia: 
Tabla N° 4. Validación de expertos 
Expertos  Opinion de aplicabilidad 
Dr. Ricardo Garcia Céspedes Aplicable 
Mg. Donato Donato Díaz Aplicable 
Mg. Ibarra Fretell Walter Aplicable 













Tabla N°5. Validez por contenido por juicio de expertos del instrumento. 
Items J1 J2 J3 S IA V 
E1 Si Si Si 3 1 100% 
E2 Si Si Si 3 1 100% 
E3 Si Si Si 3 1 100% 
E4 Si Si Si 3 1 100% 
E5 Si Si Si 3 1 100% 
E6 Si Si Si 3 1 100% 
E7 Si Si Si 3 1 100% 
E8 Si Si Si 3 1 100% 
E9 Si Si Si 3 1 100% 
E10 Si Si Si 3 1 100% 
E11 Si Si Si 3 1 100% 
E12 Si Si Si 3 1 100% 
E13 Si Si Si 3 1 100% 
E14 Si Si Si 3 1 100% 
E15 Si Si Si 3 1 100% 
E16 Si Si Si 3 1 100% 
E17 Si Si Si 3 1 100% 
E18 Si Si Si 3 1 100% 
E19 Si Si Si 3 1 100% 
E20 Si Si Si 3 1 100% 
E21 Si Si Si 3 1 100% 
E22 Si Si Si 3 1 100% 
E23 Si Si Si 3 1 100% 
E24 Si Si Si 3 1 100% 
E25 Si Si Si 3 1 100% 
PROMEDIO 1 100% 
Nota: J1, J2, J3 Jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez. 





La confiabilidad significa una herramienta de medición, en la cual se refiere al 
nivel en la cual su utilización reiterada a un idéntico sujeto u entidad causa iguales 
resultados. (Hernández, 2014, p. 200) 
Para conseguir confiabilidad en el instrumento para la presente investigación, se 
utilizara un modelo de coherencia o consistencia por intermedio de la prueba de dos 
mitades, el cual mide los rasgos de cada ítem. Estas estadísticas de fiabilidad contienen 
las pruebas de Alpha de Cronbach, Spearman Brown y el factor Guttman, los cuales los 












α: Coeficiente de confiabilidad. 
𝑆𝑖
2: Representa la varianza del ítem i, 
𝑆𝑡
2: Representa la varianza de la adición de todos los ítems 









Tabla N° 6. Interpretación de coeficiente de Alfa 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 




5 Muy baja 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 
 Fuente: Elaboración propia. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó el programa SPSS, Statistical Package for the Social Sciences versión 25 
para el análisis de datos, este programa nos permitirá realizar las pruebas de confiabilidad, 
las interpretaciones de los datos procesados por ítems, la prueba de hipótesis mediante el 
Chi cuadrado, que se mostrarán mas adelante en el presente trabajo. 
También, se llegara a brindar mediante el programa la incidencia entre mis variables 
para poder tener mi investigación de forma estadística con referencia a los datos 
recolectados. 
Para el presente proyecto se procesará toda la información mediante la encuesta 
realizada al personal administrativo, financiero y contable. 
Para el procesamiento, se empleará: 
- Tabulación y distribución de frecuencias 
- Porcentajes 
- Gráfico de barras 







2.6. Aspectos éticos 
 
La presente tesis, cumple el aspecto ético primordial que viene a ser la 
confidencialidad, objetividad y discreción de la información brindada por las empresas 
del sector servicios rubro restaurante del distrito de Miraflores. 
Por otra parte, también cumple con los modelos de investigación de la Escuela 
profesional de Contabilidad, de la Universidad Cesar Vallejo, además de cumplir con los 
estándares científicos internacionales y nacionales. También se ha considerado en 
respetar la autoría de los antecedentes bibliográficos citando de forma correcta utilizando 























































Resultados de confiabilidad del instrumento, prueba de dos mitades 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Contabilidad social y 
Rentabilidad 
Tabla N° 7. Alpha de Cronbach, dos mitades 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,833 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,832 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,953 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,976 
Longitud desigual ,976 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,975 
Fuente: Cuestionario. 
 
3.2. Tablas de frecuencia por ítem 
 
Ítem 1 
Tabla N° 8. La productividad de las empresas se debe principalmente a la labor que 
realiza el personal. 





Válido INDIFERENTE 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 







En la tabla N° 8 se puede considerar que un numerable grupo de empleados de las 
empresas del sector servicios, afirman que la productividad si se debe principalmente a la 
labor que todo el personal realiza, puesto que el personal brinda su esfuerzo de trabajo y 
su intelecto a las organizaciones. Esto se aprecia con un contundente de acuerdo y 




Gráfico N° 1. La productividad de las empresas se debe principalmente a la labor que 
realiza el personal. 
Ítem 2 
Tabla N° 9. Las empresas generan mayor utilidad al capacitar y optimizar aquellas 
cualidades del personal. 





Válido INDIFERENTE 9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 




De acuerdo al cuestionario efectuado al personal de las áreas de contabilidad, 
finanzas y administración de las empresas del sector servicios rubro restaurante del 
distrito de Miraflores, se registró que en gran parte los trabajadores están de acuerdo y 
totalmente de acuerdo respectivamente, que las empresas generan mayor utilidad al 
capacitar y optimizar aquellas cualidades del personal. De este modo si las empresas 
invierten en capacitar a su personal generan mayor utilidad en la organización. Sin 
embargo la minoría indica que le es indiferente que al capacitar al personal la empresa 
genere mayor utilidad. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 2. Las empresas generan mayor utilidad al capacitar y optimizar aquellas 











Tabla N° 10. Un adecuado medio de trabajo hace que las empresas brinden bienestar a 
los trabajadores. 





Válido INDIFERENTE 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




Los resultado demuestran que gran parte de los trabajadores de las empresas del 
sector servicio rubro restaurante del distrito de Miraflores, están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo respectivamente que un adecuado medio de trabajo hace que la empresas 
brinde bienestar a los trabajadores, de modo que la empresas invierte en implementar un 
adecuado ambiente de trabajo para que su personal pueda trabajar efectivamente. No 
obstante, la otra parte de trabajadores se muestra indiferente ya que consideran que el 








Tabla N° 11. El personal debe tener un adecuado salario calculado de acuerdo a las 
obligaciones que realiza en la empresa. 





Válido INDIFERENTE 9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 








Se dieron como resultados afirmativos en cuanto al personal que debe tener un 
adecuado salario calculado de acuerdo a las obligaciones que realiza en la empresa. Sin 
embargo el resto de trabajadores les es indiferente  que el salario sea calculado de acuerdo 
a las obligaciones que realiza la empresa, ya que consideran que el cálculo del salario se 
debe tener en cuenta incluyendo otros aspectos. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 4: El personal debe tener un adecuado salario calculado de acuerdo a las 
obligaciones que realiza en la empresa. 
 
Ítem 5 
Tabla N° 12. La gerencia debería tomar correctas decisiones en cuanto a la valoración 
del capital humano. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 11 36,7 36,7 43,3 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 




En la encuesta realizada dio como resultado que la mayoría de trabajadores están 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, en cuanto a que la gerencia deba tomar correctas 
decisiones en cuanto a la valoración del capital humano. Ya que consideran que la 
gerencia conforma el principal ente en la toma de decisiones. Sin embargo algunas de las 
personas esperan que otra área sea la encargada de darle valor al capital humano.  
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 5. La gerencia debería tomar correctas decisiones en cuanto a la valoración 
del capital humano. 
 
Ítem 6 
Tabla N° 13. El impacto ambiental afecta a los aspectos financieros y económicos de la 
empresa. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 




Los trabajadores expresaron que se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo 
sobre el impacto ambiental que afecta a los aspectos financieros y económicos de la 
empresa. Sin embargo una minoría les es indiferente y otros se muestran en desacuerdo 




Gráfico N° 6. El impacto ambiental afecta a los aspectos financieros y económicos de la 
empresa.  
Ítem 7 
Tabla N° 14. La empresa debe aplicar la eco eficiencia dentro de los procesos 
productivos para minimizar los impactos ambientales. 





Válido INDIFERENTE 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




La mayoría de los encuestados afirman que las empresas deben aplicar la eco 
eficiencia dentro de los procesos productivos para minimizar los impactos ambientales; 
esto se debe a que según los trabajadores, las empresas deben contribuir al cuidado del 
medio ambiente. Sin embargo el resto de trabajadores se muestra indiferente si se debe 




Gráfico N° 7. La empresa debe aplicar la eco eficiencia dentro de los procesos productivos 
para minimizar los impactos ambientales. 
Ítem 8 
Tabla N° 15. Es importante que las empresas de servicios den buen uso a aquellos 
recursos disponibles y preservarlos. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 40,0 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 




Se puede apreciar que la mayoría de encuestados se mostró a favor sobre si es importante 
que las empresas de servicios den buen uso a aquellos recursos disponibles y preservarlos. 
Esto demuestra que algunos colaboradores de las empresas cuentan con la 
responsabilidad de cuidar los recursos, mientras otros se mostraban indiferentes. No 




Gráfico N° 8. Es importante que las empresas de servicios den buen uso a aquellos 
recursos disponibles y preservarlos. 
Ítem 9 
Tabla N° 16. Las oportunidades ambientales deben tomarse como herramientas para 
transformar los resultados financieros de la empresa. 





Válido INDIFERENTE 11 36,7 36,7 36,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




En la encuesta realizada los trabajadores, la mayoría se muestra de acuerdo y  totalmente 
de acuerdo sobre las oportunidades ambientales que se deben tomar como herramientas 




Gráfico N° 9. Las oportunidades ambientales deben tomarse como herramientas para 
transformar los resultados financieros de la empresa. 
Ítem 10 
Tabla N° 17. La empresa debe desarrollar políticas responsables para llevar a cabo un 
correcto comportamiento social. 





Válido INDIFERENTE 12 40,0 40,0 40,0 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 





En la encuesta realizada se aprecia que un poco más de la mitad de colaboradores 
encuestados se mostraron de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente respecto a 
que las empresas deben desarrollan políticas responsables para llevar a cabo un correcto 
comportamiento social. Sin embargo el resto se mostró indiferente, desprendiéndose que 
en algunas empresas aún están en duda si desarrollar aquellas políticas responsables. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 10. La empresa debe desarrollar políticas responsables para llevar a cabo un 
correcto comportamiento social. 
Ítem 11 
Tabla N° 18. Es recomendable elaborar un informe social para evaluar si se están 
cumpliendo con los deberes sociales internos y externos de la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 36,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 




En la encuesta realizada a los trabajadores de servicios de las áreas de contabilidad, 
finanzas y administración se muestra una opinión positiva con recomendar elaborar un 
informe social para evaluar si se están cumpliendo con los deberes sociales internos y 
externos de la empresa. Sin embargo el resto de colaboradores se mantiene indiferente en 




Gráfico N° 11. Es recomendable elaborar un informe social para evaluar si se están 
cumpliendo con los deberes sociales internos y externos de la empresa. 
 
Ítem  12 
Tabla N° 19. Se deben realizar buenas prácticas sociales en todas las áreas de la empresa. 





Válido INDIFERENTE 9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 




En la tabla N°18 se aprecia un escenario en donde los colaboradores se han pronunciado 
positivamente respecto a los efectos catastróficos que tiene para el planeta la 
contaminación ambiental, es por ello un contundente de acuerdo y totalmente de acuerdo 
se muestran en mayoría respecto a que si se debe realizar buenas prácticas sociales en 
todas las áreas de la empresa. Sin embargo, un porcentaje no tan significativo se muestran 
indiferente respecto al tema. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 12. Se deben realizar buenas prácticas sociales en todas las áreas de la 
empresa. 
 
Ítem  13 
Tabla N° 20. En la contabilidad se debe incluir un balance social que permita valorar el 
entorno social y ambiental. 





Válido INDIFERENTE 7 23,3 23,3 23,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 




En la encuesta se aprecia que los colaboradores se mostraron a favor respecto de que en 
la contabilidad se debe incluir un balance social, que en términos de resultados permita 
valorar el entorno social y ambiental. De esta forma se desprende que la contabilidad 
conciba la realidad social y así se utilice como herramienta de trabajo. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 13. En la contabilidad se debe incluir un balance social que permita valorar el 
entorno social y ambiental. 
 
Ítem  14 
Tabla N° 21. La información financiera debería incluir información sobre los diversos 
entornos sociales con los que interactúa la empresa. 





Válido INDIFERENTE 11 36,7 36,7 36,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




De los colaboradores encuestados, la mayoría respondieron que la información financiera 
debería incluir información sobre los diversos entornos sociales con los que interactúa la 
empresa. Esto se aprecia con un contundente de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
Podemos decir entonces, que se debe vincular ambos aspectos para que se pueda tener 
una completa información mejorando así los resultados financieros de la compañía. Sin 




Gráfico N° 14. La información financiera debería incluir información sobre los diversos 











Ítem  15 
Tabla N° 22. La empresa debe tener en cuenta los resultados financieros para darle un 
buen uso a los fondos propios. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados se puede considerar que la mayoría de los colaboradores 
aprecia que la empresa debe tener en cuenta los resultados financieros para así darle un 
buen uso a los fondos propios. Todo esto conlleva a que se debe tomar decisiones 




Gráfico N° 15. La empresa debe tener en cuenta los resultados financieros para darle un 
buen uso a los fondos propios. 
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Ítem  16 
Tabla N° 23. El financiamiento que adquiere la empresa debe ayudar a optimizar la 
rentabilidad. 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
INDIFERENTE 7 23,3 23,3 40,0 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta realizada a los colaboradores de las empresas del sector servicio, 
se obtuvo como afirmación respecto al financiamiento que adquiere la empresa debe 
ayudar a optimizar la rentabilidad, esto quiere decir que al momento de recibir un 
financiamiento se debe tener en cuenta la optimización de la rentabilidad. No obstante, 
para otros colaboradores no siempre el financiamiento debe ir de la mano con la 
rentabilidad sino que podrían tomarse otros aspectos ajenos a esta. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 16. El financiamiento que adquiere la empresa debe ayudar a optimizar la 
rentabilidad. 
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Ítem  17 
Tabla N° 24. La empresa necesita información necesaria de cuanto invertir para generar 
una oportuna fuente de ingresos. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 9 30,0 30,0 33,3 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla N° 23 se puede apreciar que los colaboradores perciben la necesidad de las 
empresas, en cuanto a la obtención de información para  invertir y generar una oportuna 
fuente de ingresos. Esto significa que la empresa deberá conseguir una representación fiel 
de información para facilitar la toma de decisiones con respecto a cuanto invertir. No 
obstante, para otros colaboradores puede o no ser necesaria la información y acceder a 
otro aspecto para saber cuánto invertir. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 17. La empresa necesita información necesaria de cuanto invertir para generar 
una oportuna fuente de ingresos. 
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Ítem  18 
Tabla N° 25. La reducción de los costos repercute directamente a la obtención de un 
mayor beneficio. 





Válido INDIFERENTE 10 33,3 33,3 33,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
De acuerdo en la encuesta aplicada a los trabajadores, se expresa una opinión positiva en 
cuanto a que en la empresa la reducción de costos repercute directamente a la obtención 
de un mayor beneficio. Esto permitiría una planificación de costos para mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Fuente: Cuestionario 




Ítem  19 
Tabla N° 26. La empresa debe establecer objetivos y metas que conlleven al rendimiento 
económico. 





Válido INDIFERENTE 11 36,7 36,7 36,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Se puede apreciar que los colaboradores expresan una opinión positiva sobre si la empresa 
debe establecer objetivos y metas que conlleven al rendimiento económico. De modo que, 
todo esto conlleva a una planificación debidamente establecida para un resultado deseado 
en la rentabilidad. 
 
Fuente: Cuestionario 




Ítem  20 
Tabla N° 27. La empresa debe aprovechar de forma oportuna sus activos disponibles. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 8 26,7 26,7 30,0 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Con respecto a la encuesta realizada, se desprende que un significativo grupo de 
trabajadores optaron por afirmar que la empresa debe aprovechar de forma oportuna sus 
activos disponibles, esto conllevara a que en la empresa se pueda valer de todos los 
activos que estos poseen, hacerlos más eficientes y que ayuden al proceso y al logro de 
los objetivos. No obstante, una minoría toma la postura de desacuerdo debido a que se 
pondría en funcionamiento un diferente manejo de los activos disponibles de la empresa. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 20. La empresa debe aprovechar de forma oportuna sus activos disponibles. 
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Ítem  21 
Tabla N° 28. La empresa mide el riesgo del activo para asegurar la rentabilidad 
económica. 





Válido INDIFERENTE 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Los colaboradores muestran una apreciación de acuerdo y totalmente de acuerdo respecto 
a si la empresa mide el riesgo del activo para asegurar la rentabilidad económica. Se 
desprende entonces mientras más riesgo tenga un activo, será mayor la rentabilidad 




Gráfico N° 21. La empresa mide el riesgo del activo para asegurar la rentabilidad 
económica. 
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Ítem  22 
Tabla N° 29. La empresa debe generar una adecuada información de cuanto producir con 
referencia al rendimiento sobre las ventas. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
INDIFERENTE 10 33,3 33,3 36,7 
DE ACUERDO 10 33,3 33,3 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Se puede apreciar que los colaboradores expresan una opinión positiva respecto a 
si la empresa debe generar una adecuada información de cuanto producir con referencia 
al rendimiento sobre las ventas. Esto conlleva a que la empresa necesita informes veraces 
para tomar decisiones correctas para obtener un rendimiento de ventas. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 22. La empresa debe generar una adecuada información de cuanto producir 
con referencia al rendimiento sobre las ventas. 
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Ítem  23 
Tabla N° 30. Los gastos operativos determinaran la disminución o aumento del 
rendimiento sobre las ventas 





Válido INDIFERENTE 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Se puede apreciar que los colaboradores de las empresas del sector servicio rubro 
restaurantes aprecian que aquellos gastos operativos determinan la disminución o 
aumento del rendimiento sobre las ventas. Esto es entonces mientras menor sean los 
gastos operativos se dará un incremento sobre las ventas. Mientras que la otra parte de 
encuestados se optan por mostrarse indiferente. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 23. Los gastos operativos determinaran la disminución o aumento del 
rendimiento sobre las ventas 
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Ítem  24 
Tabla N° 31. Los índices de productividad repercuten con el nivel de las ventas. 





Válido INDIFERENTE 8 26,7 26,7 26,7 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Se puede apreciar que los colaboradores perciben que los índices de productividad 
repercuten con el nivel de las ventas. Esto quiere decir que el nivel de ventas permite 
saber cuan productivo está siendo la empresa, si es que se necesita agregar valor para 
maximizar los ingresos. Sin embargo la otra parte que conforma el total de encuestados 
nos muestra un resultado indiferente con respecto al tema. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 24. Los índices de productividad repercuten con el nivel de las ventas. 
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Ítem  25 
Tabla N° 32. La empresa cuenta con una estrategia que permita aumentar las ventas. 





Válido INDIFERENTE 11 36,7 36,7 36,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Se puede apreciar que la mayoría de trabajadores concuerdan con que las empresas deben 
contar con una estrategia cada vez que se tenga un índice bajo en la ventas, para que estas 
pueden aumentar. Esto se aprecia con un contundente de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
Sin embargo para algunos de los colaboradores se muestran ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en cuanto a la estrategia para aumentar las ventas. Teniendo en cuenta que la 
estrategia debe ser tomada en cuanto a los índices de las ventas en los periodos. 
 
Fuente: Cuestionario 
Gráfico N° 25. La empresa cuenta con una estrategia que permita aumentar las ventas. 
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3.3. Estadísticos descriptivos 
 
Tabla N° 33. Estadísticos descriptivos 
 
 




































30 39 63 50,77 1,14
7 
6,285 39,495 ,191 ,427 -,715 ,833 
RENTABILIDAD 30 38 59 47,00 1,08
9 
5,965 35,586 ,056 ,427 -1,207 ,833 
N válido (por lista) 30 
          
Fuente: Cuestionario 
La curtosis de la variable contabilidad social nos da -0,715 y de la variable 
rentabilidad -1,207. Esto significa que cuando la curtosis es menor que 0 existe muy poca 
concentración de datos en la media, a este resultado se le llama platicurtica. 
3.4. Validación de Hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: La contabilidad social no incide en la rentabilidad de las empresas de servicio de 
restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La contabilidad social incide en la rentabilidad de las empresas de servicio de 
restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   




Tabla N° 34. Prueba de Chi cuadrado contabilidad social y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas del sector servicios de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






316,250a 208 ,000 
Razón de verosimilitud 131,985 208 1,000 
Asociación lineal por 
lineal 
26,333 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 238 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 




De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .000, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La contabilidad social 
incide en la rentabilidad de las empresas de servicio de restaurante del distrito de 
Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal existe 
asociación entre variables. 
Hipótesis específica 1 
Ho: La contabilidad social no incide en la rentabilidad financiera de las empresas de 
servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La contabilidad social incide en la rentabilidad financiera de las empresas de servicio 
de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 35. Prueba de Chi cuadrado contabilidad social y su incidencia en la rentabilidad 
financiera de las empresas del sector servicios de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






176,202a 128 ,003 
Razón de verosimilitud 101,097 128 ,962 
Asociación lineal por 
lineal 
20,410 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 153 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .003, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La contabilidad social 
incide en la rentabilidad financiera de las empresas de servicio de restaurante del distrito 
de Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal existe 
asociación entre variables. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La contabilidad social no incide en la rentabilidad económica de las empresas de 
servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La contabilidad social incide en la rentabilidad económica de las empresas de servicio 
de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 36. Prueba de Chi cuadrado contabilidad social y su incidencia en la rentabilidad 
económica de las empresas del sector servicios de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






183,750a 128 ,001 
Razón de verosimilitud 104,066 128 ,940 
Asociación lineal por 
lineal 
22,575 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 153 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 




De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .001, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La contabilidad social 
incide en la rentabilidad económica de las empresas de servicio de restaurante del distrito 
de Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal existe 
asociación entre variables. 
Hipótesis específica 3 
Ho: La contabilidad social no incide en el rendimiento sobre las ventas de las empresas 
de servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La contabilidad social incide en el rendimiento sobre las ventas de las empresas de 
servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 37. Prueba de Chi cuadrado contabilidad social y su incidencia en el rendimiento 
sobre las ventas de las empresas del sector servicio de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






158,006a 112 ,003 
Razón de verosimilitud 92,238 112 ,913 
Asociación lineal por 
lineal 
23,805 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 136 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra un Sig. 
(Bilateral) de .003, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La contabilidad social 
incide en el rendimiento sobre las ventas de las empresas de servicio de restaurante del 
distrito de Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal 
existe asociación entre variables. 
Hipótesis específica 4 
Ho: La rentabilidad no incide en la contabilidad de los recursos humanos de las empresas 
de servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La rentabilidad incide en la contabilidad de los recursos humanos de las empresas de 
servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 38. Prueba de Chi cuadrado La rentabilidad y su incidencia en la contabilidad 
de los recursos humanos de las empresas del sector servicios de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






154,196a 91 ,000 
Razón de verosimilitud 92,466 91 ,437 
Asociación lineal por 
lineal 
23,680 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 112 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .000, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La rentabilidad incide en 
la contabilidad de los recursos humanos de las empresas de servicio de restaurante del 
distrito de Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal 
existe asociación entre variables. 
Hipótesis específica 5 
Ho: La rentabilidad no incide en la contabilidad ambiental de las empresas de servicio de 
restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La rentabilidad incide en la contabilidad ambiental de las empresas de servicio de 
restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 39. Prueba de Chi cuadrado La rentabilidad y su incidencia en la contabilidad 
ambiental de las empresas del sector servicio de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






234,083a 130 ,000 
Razón de verosimilitud 105,112 130 ,947 
Asociación lineal por 
lineal 
21,656 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 154 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .000, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La rentabilidad incide en 
la contabilidad ambiental de las empresas de servicio de restaurante del distrito de 
Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal existe 
asociación entre variables. 
Hipótesis específica 6 
Ho: La rentabilidad no incide en la contabilidad de la responsabilidad social de las 
empresas de servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
H1: La rentabilidad incide en la contabilidad de la responsabilidad de las empresas de 
servicio de restaurante del distrito de Miraflores, 2018. 
Nivel de significancia:   p ≥ 0.05 → se acepta la hipótesis nula H0   
                                      p ≤ 0.05 → se acepta la hipótesis alterna H1 
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Tabla N° 40. Prueba de Chi cuadrado La rentabilidad y su incidencia en la contabilidad 
de la responsabilidad social de las empresas del sector servicio de restaurante 
Pruebas de chi-cuadrado 






131,250a 91 ,004 
Razón de verosimilitud 86,863 91 ,603 
Asociación lineal por 
lineal 
20,626 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 112 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 




De acuerdo a los resultados obtenidos del Chi cuadrado de Pearson, se demuestra 
un Sig. (Bilateral) de .004, ya que p está por debajo de 0.05, descartamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, ratificando que aceptamos que La rentabilidad incide en 
la contabilidad de la responsabilidad social de las empresas de servicio de restaurante del 
distrito de Miraflores, año 2018. En tanto a lo referente a la asociación lineal por lineal 








3.5. Medias direccionales 
Tabla N° 41. Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta CONTABILIDADSOCIAL dependiente ,975 
RENTABILIDAD dependiente ,992 
Fuente: Cuestionario. 
Se observa en el valor de Eta de la variable contabilidad social y rentabilidad, 
según el rango del 0,9 a más hay una incidencia alta, cumpliéndose con el propósito de la 
investigación. 
3.6.Tablas cruzadas: De contingencia 
 
Tabla N° 42. Tabla cruzada CONTABILIDADSOCIAL (Agrupada)*RENTABILIDAD 
(Agrupada) 









12 0 12 
BIEN APLICADA 0 18 18 
Total 12 18 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En las tablas se observa que  cuando la contabilidad social es medianamente aplicada, la 





Tabla N° 43. Tabla cruzada CONTABILIDADSOCIAL (Agrupada)*RENTABILIDAD 
FINANCIERA (Agrupada) 









10 2 12 
BIEN APLICADA 0 18 18 
Total 10 20 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En las tablas se observa que  cuando la contabilidad social es medianamente aplicada, la 
rentabilidad financiera es media; cuando la contabilidad social es bien aplicada, la 
rentabilidad financiera es alta. 
Recuento   





9 3 12 
BIEN APLICADA 0 18 18 
Total 9 21 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En las tablas se observa que  cuando la contabilidad social es medianamente aplicada, la 
rentabilidad económica es media; cuando la contabilidad social es bien aplicada, la 
rentabilidad económica es alta. 






Tabla N° 45. Tabla cruzada CONTABILIDADSOCIAL (Agrupada)*RENDIMIENTO 
SOBRE LAS VENTAS (Agrupada) 
Recuento   
 
RENDIMIENTO SOBRE 
LAS VENTAS (Agrupada) 





10 2 12 
BIEN APLICADA 0 18 18 
Total 10 20 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En la tabla se observa que  cuando la contabilidad social es medianamente aplicada, el 
rendimiento sobre las ventas es media; cuando la contabilidad social es bien aplicada, el 
rendimiento sobre las ventas es alta. 
Tabla N° 46. Tabla cruzada RENTABILIDAD (Agrupada)*CONTABILIDAD DE LOS 
RECURSOS HUMANOS (Agrupada) 
Recuento   
 









MEDIA 8 4 12 
ALTA 0 18 18 






En la tabla se observa que  cuando la rentabilidad es media, la contabilidad de los recursos 
humanos es medianamente aplicada; cuando la rentabilidad es alta, la contabilidad de los 
recursos humanos es bien aplicada. 
Tabla N° 47. Tabla cruzada RENTABILIDAD (Agrupada)*CONTABILIDAD 
AMBIENTAL (Agrupada) 











MEDIA 12 0 12 
ALTA 2 16 18 
Total 14 16 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En la tabla se observa que  cuando la rentabilidad es media, la contabilidad ambiental es 










Tabla N° 48. Tabla cruzada RENTABILIDAD (Agrupada)*CONTABILIDAD DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL (Agrupada) 
Recuento   
 










MEDIA 9 3 12 
ALTA 2 16 18 
Total 11 19 30 
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
En las tablas se observa que  cuando la rentabilidad es media, la contabilidad de la 
responsabilidad social es medianamente aplicada; cuando la rentabilidad es alta, la 

































Inmediatamente de haber realizado el procesamiento de recojo de datos, se puede 
dar a conocer los hallazgos encontrados en la misma. El objetivo del presente estudio  es 
determinar si la contabilidad social incide en la rentabilidad del sector servicios de 
restaurante en el distrito de Miraflores, año 2018. Iniciando con el proceso se obtuvo la 
confiabilidad de instrumento mediante la prueba estadística de dos mitades, esta prueba 
representa una de más confiables debido a que cuenta con 3 pruebas, en la investigación 
el hallazgo de la confiabilidad, prueba de Alfa de Cronbach fue de 0.833 y 0.832 de las 
variables de contabilidad social y rentabilidad respectivamente, asimismo para Spearman 
Brown 0,976 y para la prueba dos mitades de Guttman 0,975 siendo su resultado 
altamente confiables. Puesto que cuanto más cerca este al valor 1 será mayor consistente, 
y también la prueba debe superar los 0,8 de confiabilidad, para este trabajo como se 
demostró la confiabilidad  
Para la comprobación de la hipótesis de estudio se realizó la prueba Chi cuadrado 
de Pearson, obteniendo como resultado en la hipótesis general  0,000  en la cual se observa 
que en el sig. Bilateral es menor que 0.05, por lo tanto se puede afirmar que la contabilidad 
social incide en la rentabilidad de las empresas de servicios del distrito de Miraflores, año 
2018. En consecuencia, los resultados son respaldados por el estudio realizado por 
Castillo (2018) quien señala en su conclusión que la contabilidad se relaciona con la 
rentabilidad, corroborando que al implementar en la contabilidad aspectos sociales, la 
empresa no solo brindara beneficios a la sociedad sino que la empresa misma obtendrá 
mayor rentabilidad, a partir de la investigación realizada por el autor se puede contrastar 
la incidencia entre las variables. 
Los resultados adquiridos de la hipótesis especifica uno: la contabilidad social 
incide en la rentabilidad financiera de las empresas de restaurante, aplicando la prueba de 
Chi cuadrado dando como resultado 0,003, confirmando la hipótesis alterna, que permite 
afirmar que la contabilidad social incide en la rentabilidad financiera de las empresas de 
restaurantes, así mismo estos resultados son avalados con la investigación de Sánchez 
(2016), el cual señala como conclusión que la RSC tiene un consecuencia específica sobre 
las variables de ocupación financiera y económica, funcionando como un punto 
estratégico para adoptar medidas de protección medioambiental, quien concuerda que la 
contabilidad social incide en la rentabilidad financiera. 
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Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica cinco: la rentabilidad incide en 
la contabilidad ambiental de las empresas del sector servicios de restaurante, aplicando la 
prueba de Chi cuadrado dando como resultado 0,000, se probó que la rentabilidad incide 
en la contabilidad ambiental de las empresas de restaurantes, así mismo estos resultados 
son avalados con la investigación de Bejarano (2017), en su tesis “análisis de los aportes 
de la contabilidad ambiental a la gestión empresarial en el marco de la Responsabilidad 
social en Colombia”,  al mencionar el aporte del a contabilidad ambiental a la gestión 
empresarial en el marco de la responsabilidad social y señala como conclusión establecer 
una aplicación de la contabilidad ambiental dentro de las empresas de acuerdo a sus 
enfoques, en donde se esté apoyando al resguardo del medio ambiente y sus recursos. 
Los resultados obtenidos de la hipótesis especifica seis: la rentabilidad incide en 
la contabilidad de la responsabilidad social de las empresas del sector servicios de 
restaurante, aplicando la prueba de Chi cuadrado, dando como resultado 0,000 
confirmando la hipótesis alterna que permite afirmar que la rentabilidad incide en la 
contabilidad social empresarial de las empresas de restaurante, poniendo de manifiesto lo 
expresado por el autor Escobar (2015), quien tiene como objetivo general determinar la 
importancia de la RSE para la maximización de la rentabilidad y señala como conclusión 
que la empresa mantiene responsabilidades sociales frente al entorno y que implica el 









































De acuerdo al estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se determinó que la contabilidad social incide en la rentabilidad de las empresas de 
servicios de restaurantes del distrito de Miraflores, año 2018. Se ha logrado contrastar 
y verificar con la realidad que la contabilidad debe incluir el aspecto social, ya que 
funciona como estrategia en lo económico y conocer que gracias a su aplicación 
dentro de las empresas de servicios de restaurantes genera un beneficio económico, 
llamado rentabilidad.  
 
2. Se determinó que la contabilidad social incide en la rentabilidad financiera de las 
empresas de servicios de restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. Ya que la 
contabilidad social permite contar con información completa de que lo social, con el 
cual interactúan todas las empresas de servicios permite alcanzar la rentabilidad 
financiera que toda empresa tiene como objetivo. 
 
3. Se determinó que la rentabilidad incide en la contabilidad de los recursos humanos de 
las empresas de servicios de restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. Ya que 
las ganancias son generadas por el trabajo que realiza el personal, además nos permite 
obtener información relevante de cuan rentable es para empresa un empleado, y como 
hacer más rentable el recurso humano con el que cuenta la empresa. 
 
4. Se determinó que la rentabilidad incide en la contabilidad ambiental de las empresas 
de servicios de restaurante del distrito de Miraflores, año 2018. Ya que la rentabilidad 
además de  revelar indicadores financieros y económicos, permite obtener una 
información completa de donde se tiene en cuenta el medio en el cual se opera, lo que 



































Como resultado del presente trabajo de investigación, se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas de servicio de restaurante incluir en la contabilidad 
los aspectos sociales con los cuales interactúa la empresa, lo cual permitirá tener 
información completa relacionada con el entorno en el cual opera, y obtener una 
mejor toma de decisiones en cuanto a la situación económica y financiera de la 
empresa. 
 
2. Se recomienda a las empresas de servicios de restaurante busquen un equilibrio 
medioambiental con el aspecto económico, haciendo que la empresa logre 
beneficios tanto para empresa y también beneficios para la sociedad. De este modo 
resultara más atractivo y rentable, puesto que las actuales competencias 
empresariales van más allá de cifras económicas, sino del cuidado ambiental y  
social, por ende cada entidad económica debe preguntarse qué están haciendo 
como entidad para reducir los impactos ambientales. 
 
3. Se recomienda implementar la contabilidad de los recursos humanos y la 
contabilidad de la responsabilidad social en las empresas del sector servicios de 
restaurante, ya que harán que las compañías sean más rentables, puesto que estas 
dos ramas de la contabilidad social hacen que se tenga información ventajosa de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CONTABILIDAD SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS DE 
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- Productividad  
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- Informe social  
- Prácticas sociales 
- Balance social 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo a realizar en la presente 
investigación es Aplicada, ya que 
solo busca ampliar y profundizar 
conocimientos científicos 
existentes acerca de la realidad. 
2. NIVEL DE ESTUDIO 
Explicativo, ya que se pretenden 
responder las causas o eventos, 
más allá de la descripción de los 
conceptos. 
3. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, puesto que no se 
manipulará las variables y 
transversal porque se da en un 
momento determinado del tiempo. 
POBLACIÓN 
La población está formada por 10 
empresas, las cuales representan al 
área administrativa y contable de la 
empresa. 
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No probabilístico, porque no 
dependen de la probabilidad sino 
de los propósitos del investigador. 
En la presente investigación la 
muestra está formada por un total 
de 30 personas. 
2. TAMAÑO DE 
MUESTRA 
La unidad de análisis se extraerá de 
la población. 
3. TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Variable 1: CONTABILIDAD 
SOCIAL 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: El instrumento será 
un cuestionario. 
Variable 2: RENTABILIDAD 
Técnica: Encuesta 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 
TESIS: “CONTABILIDAD SOCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS DE 
RESTAURANTE DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, AÑO 2018” 
OBJETIVO: DETERMINAR SI LA CONTABILIDAD SOCIAL INCIDE EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
SERVICIOS DE RESTAURANTE DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, AÑO 2018. 
1. GENERALIDADES: La presente información será 
utilizada de forma anónima, confidencial y 
acumulativa. Se proporcionara información veraz 
para así usarla en la presente investigación. 
IMPORTANTE: El presente cuestionario está dirigido A 
los trabajadores de  las empresas del sector servicios 
del área de Contabilidad y Finanzas, en el rubro de 
restaurantes del distrito de Miraflores. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora:  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 Tiempo de servicio en el cargo actual: 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CONTABILIDAD SOCIAL 










Indiferente  De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
La productividad de las empresas se debe 
principalmente a la labor que realiza el 
personal. 
     
Las empresas generan mayor utilidad al 
capacitar y optimizar aquellas cualidades del 
personal. 
     
Un adecuado medio de trabajo hace que las 
empresas brinden bienestar a los 
trabajadores.  
     
El personal debe tener un adecuado salario 
calculado de acuerdo a las obligaciones que 
realiza en la empresa. 
     
La gerencia debería tomar correctas 
decisiones en cuanto a la valoración del 
capital humano. 
     
El impacto ambiental afecta a los aspectos 
financieros y económicos de la empresa. 
 
     
La empresa debe aplicar la eco eficiencia 
dentro de los procesos productivos para 
minimizar los impactos ambientales. 
     
Es importante que las empresas de servicios 
den buen uso a aquellos recursos 
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disponibles y preservarlos.  
Las oportunidades ambientales deben 
tomarse como herramientas para 
transformar los resultados financieros de la 
empresa.    
     
La empresa desarrolla políticas responsables 
para llevar a cabo un correcto 
comportamiento social. 
     
Es recomendable elaborar un informe social 
para evaluar si se están cumpliendo con los 
deberes sociales internos y externos 
     
Se deben realizar buenas prácticas sociales 
en todas las áreas de la empresa. 
     
En la contabilidad se debe incluir un balance 
social que permita valorar el entorno social y 
ambiental. 
     
RENTABILIDAD 










Indiferente  De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 
La información financiera debería incluir 
información sobre los diversos entornos 
sociales con los que interactúa la empresa. 
     
La empresa debe tener en cuenta los 
resultados financieros para darle un buen 
uso a los fondos propios. 
     
El financiamiento que adquiere la empresa 
debe ayudar a optimizar la rentabilidad. 
     
La empresa necesita información necesaria 
de cuanto invertir para generar una 
oportuna fuente de ingresos. 
     
La reducción de los costos repercute 
directamente a la obtención de un mayor 
beneficio. 
     
La empresa establece objetivos y metas que 
conlleven al rendimiento económico. 
     
La empresa aprovecha de forma oportuna 
sus activos disponibles. 
     
La empresa mide el riesgo del activo para 
asegurar la rentabilidad económica. 
     
La empresa debe generar una adecuada 
información de cuanto producir con 
referencia al rendimiento sobre las ventas. 
     
Los gastos operativos determinaran la 
disminución o aumento del rendimiento 
sobre las ventas 


















Los índices de productividad repercuten con 
el nivel de las ventas. 
     
La empresa cuenta con una estrategia que 
permita aumentar las ventas. 
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